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Herborisation dans les Ripes de LOtschen et de Loèche 
les 29-30-31 juillet 1913 
par MM. H. JACCARD, F* CAVILLIER et chanoine BESSE 
(Course de la Murithienne) 
Draba Johannis Host. Schafalp et Torrentalp. 
D. aisoides, même localité, où il est très répandu. 
Arenaria ciliata L. forêt sous Torrentalp, dans un terrain maréca-
geux. 
Viscaria alpina Don. Excessivement abondant dans les alpages de 
Schafalp, de Chermignon et de Torrent. 
Alchimilla saxatilis Bus. Au-dessus de Faldumalp. 
A, subscricca Reut. Au-dessus de Faldumalp. 
A. colora ta Bus. Torrentalp. 
A. pnbcsccns Lam. Torrentalp. 
Potcntilla frigida et villosa. Torrentalp. 
Xeranthemum inapcrtum Willd, près d'Albinen. 
Gentiana Clusii. Perr. et Song., Schafalp. 
Aretia Vitaliana L. Faldumpass, Schafalp, Alpages de Chermignon 
et de Torrent. 
Plantago montana Lam. var. holoscricea Gaud. Alpe de Chermi-
gnon. 
Luzida spicata. D. C. Schafalp. 
Avena Scheuchzeri Ail. Torrentalp. 
Poa laxa Haenk. Faldumpass. 
Poa violacea Bell. Schafalp. 
Festuca pumila Vill. Alpages de Schaf al p, de Chermignon et de 
Torrent. 
Hieracium Pelcteriamtm Mer. ssp. subpeletcrianum N.-P. Ferden, 
et au-dessus d'Albinen et forma pilosissimiim, au-des-
sus d'Albinen. 
/ / . Pilosella L. ssp. subcaulesccns N.-P. Ferden et Faldumalp. 
/ / . Pilosella L. ssp. angustinus N.-P. Au-dessus d'Albinen. 
H. PU. ssp. inalpestre N.-P. Vers Faldumpass. 
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H. tardons N.-P. Ferden et Albinen. 
H. Auricula Lam. et D. C. ssp. amaureilema N.-P. Torrentalp. 
H. Aur. ssp. melaneilema N.-P. f. epilosius N.-P. Faldumalp. 
H. glaciale Reyn. ssp. angustifolium N.-P. Faldumpass. 
H. niphobium N.-P. ssp. niphostribes N.-P. Faldumalp. 
H. auriculiforme Fr. ssp. Xystolcpium N.-P. Au-dessus de Ferden. 
H. adriaticum N.-P. ssp. farinifolium N.-P. Montée de Ferden à 
Faldumalp. et f. pilosius N.-P., même localité. 
/ / . glanduliferum N.-P. ssp. hololeptum f. gcnuinum normale, 
N.-P. Faldumpass. 
H. gl. ssp. glanduliferum Hopp. /. pilicaule No 9. Faldumpass. 
/ / . gl. ssp. piliferum Hoppe, f. Schraderi Schi. Galmseeli. 
H. silvaticum L. ssp. bifidiformc Zahn. Entre Torrentalp et Al-
binen. 
H. bifidum Kit. ssp. cœsiiflorum Almg. Sous Torrentalp. 
H. dentatum Hopp. ssp. Gaudini Christen. Forêt sous Torrentalp. 
H. alpinum L. ssp. Halleri Vill. Faldumpass. 
H. valdepilosum Vill ssp. elongatum Froel. Au-dessus dAlbinen. 
H. juranum Fr. ssp. juranum Fr. Zahn, /. dentatum Zahn. Au-
dessus de Ferden. 
H. jur. ssp. integratum Dahest Zahn Hier der Schw. p. 475. Forêt 
sous Torrentalp. 
H. integrifolium Lange ssp. integrifolium Lange et Zahn. Au-des-
sus d'Albinen. 
H. lycopifolium Fr. ssp. lycopifoliunt Fr. Montée de Ferden à 
Faldumalp. 
